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P R O I Z V O D N J A M L I J E K A 
N A D R U Š T V E N I M G O S P O D A R S T V I M A 
I S T O Č A R S K I M O R G A N I Z A C I J A M A 
U K O O P E R A C I J I U S R H G O D . 1968* 
DRUŠTVENA GOSPODARSTVA 
U k u p a n broj goveda n a d ruš tven im gospodars tv ima u god. 1968. iznosio 
je 28 540, t j . za 1116 man je nego god. 1967. 
Najviše se smanjio broj krava , i to za 942 i l i 5,2%. Od god. 1961., kad 
je b ro j k r a v a i steonih junica iznosio 37 000, svake god ine se smanjuje b ro j 
k rava . Glavni uzrok smanjenja j e ne r en t ab i l na proizvodnja mli jeka, koja 
uza svoj re la t ivni godišnji prosjek od 4010 kg po k r a v i n e može podmir i t i 
t roškove uzdržavanja i razna ulaganja. 
Brojno stanje goveda na društvenim gospodarstvima SRH 
u god. 1967. 
Tabela I 
P o d m l a d a k 







kraiva junad preko 
1 godine 










1. dom. ša ra 9 8 133 1 853 1 786 125 925 12 831 
2. c rno-šara 24 7 329 2 862 1 911 12 777 12 915 
3. s m e đ a 1 611 211 116 — 72 1 011 
4. c rveno-šara 2 854 189 145 — 210 1 400 
5. s iva 3 88 29 24 1 5 150 
6. j e r sey 3 142 42 37 1 8 233 
Sveukupno : 42 17 157 5 186 4 019 139 1 997 28 540 
Najveće sniženje rasplodnih goveda ev iden t i rano j e kod domaće šarene 
pasmine za 648. Na P I K Belje izlučeno j e 236 k r a v a . 
Broj junica p r e k o godinu s ta ros t i smanj io se za 356, p a se p redmjeva 
da će se i nada l je smanj i t i broj k rava . 
Prosječna mliječnost krava i % masti za vrijeme laktacije 
po pasminama 
Tabe la I I 






































































0 7428 4315 162,5 3,8 12968 336 4352 164,5 3,8 
Prosječna pro izvodnja ml i jeka za sve k r a v e za p rv ih 305 dana laktaci je 
nezna tno se povisi la t e je iznosila 4315, dok god. 1967. 4307 kg, a za cijelu 
laktaci ju 4352 kg, a god. 1967. 4327 kg. 
Za p rv ih 305 d a n a sve su pasmine osim jersey postigle proizvodnju p reko 
4000 k g mli jeka . Kod domaće ša rene ona je iznosila 4109 kg, crno-šare 4642 
kg, smeđe 4273 ikg, c rveno-ša re 4237 k g i jersey 2656 k g mlijeka. Prosječni 
postotak mli ječne mas t i iznosio je 3,8%. 
Muzare po grupama proizvodnje na društvenim gospodarstvima i kombinatima 
po pasminama god. 1968. 
Tabela III 



















domaća ša rena 6512 1482 1828 1015 1144 599 444 
crncHŠara 5079 389 1138 859 1227 787 679 
smeđa 512 70 141 67 138 51 45 
crveno-šara 769 152 259 104 143 67 44 
siva 71 25 19 9 10 2 6 
je rsey 25 13 10 2 0 0 0 
Sveukupno: 12 968 2131 3395 2056 2662 1506 1218 
°/o 100 16 26 16 20 12 10 
U god. 1968. n i j e b i lo b i t n e promjene u odnosu n a god. 1967. U g rup i p r o ­
izvodnje ml i jeka do 2800 k g o tpada 16%, a isto to l iko u g r u p i p r eko 3901 kg 
mlijeka. Najviše je k r a v a 2 6 % u grupi p reko 2801 k g mlijeka. 
Kod nek ih kombina t a p re težan broj k r a v a proizvodi p reko 4500 kg ml i ­
jeka u laktaci j i : P I K Đakovo sa 4 2 % k r a v a domaće ša rene pasmine, P I K 
»Belje« sa 4 6 % domać ih ša ren ih krava, P I K Vukovar sa 6 6 % crno-šar ih k r a v a 
te P K »Vrana« sa 7 2 % k r a v a crno-šare pasmine. 
Rang-lista s najvećom proizvodnjom mlijeka na društvenim gospodarstvima 
i kombinatima u prvih 305 dana laktacije u god. 1968. 
Tabela IV 







smeđa P K L a b i n 525 8 305 9 586 31,4 
crno-šara I P K Osijek 360 5 305 9 427 30,8 
domaća ša rena P I K Vinkovci 2312 3 305 8 703 28,5 
crveno-šara I P K Osijek 723 3 305 8 607 28,2 
siva P K »Vrana« 66 11 305 5 315 17,4 
jersey P K »Gruda« 65 7 305 3 552 11,6 
Najveću kol ič inu ml i j eka u god. 1968. da la je k r a v a smeđe p a s m i n e P K 
Labin — pogon Čepić m b 525 u 305 d a n a 9586 kg, t j . n a dan 31,4 k g ml i jeka . 
Naturalna proizvodnja mlijeka na društvenim gospodarstvima i kombinatima 






















domaća ša rena 2275092 6215 24282866 3907 3,74 908257 
crno-šara 2467875 6740 28940829 4293 3,77 1091623 
smeđa 149248 415 1607515 3873 3,50 56319 
crven онзага 77516 211 731681 3467 3,44 25200 
siva 21900 60 154056 2567 3,78 5825 
jersey 47297 130 291612 2243 5,11 14913 
nerazlučene pasm. 912801 2492 9220674 3700 3,56 328554 
Sveukupno: 5951729 16263 65229233 4010 3,72 2430691 
Pros ječna proizvodnja mlijeka po k r a v i poras la je u god. 1968. za 129 kg 
te je iznosila 4010 kg. Najveći je poras t os tvaren kod smeđe pasmine za 602 
kg u odnosu n a god. 1967. te je iznosila 3873 kg ml i j eka po kravi . 
Kod ostal ih pasmina proizvodnja je porasla , p a je iznosila: kod domaće 
šarene pasmine za 190 fcg — 3907, c rno-ša ra 145 kg — 4293, c rveno-šara za 
341 kg — 3467 kg mli jeka po kravi . 
Od kombina ta posebno se ističu: P K »Vrana« Biograd na moru , gdje su 
242 orno-šare k r a v e proizvele prosječno 5107 kg mli jeka, P I K Vukova r sa 
cmoHŠarim k r a v a m a koje su prosječno da l e 4996 kg mlijeka, t e P I K Đakovo 
gdje je 998 k rava domaće šarene pasmine dala u p ros jeku 4326 k g mli jeka. 
STOČARSKI OGRANCI 
Brojno stanje domaćinstava i rasplodnih goveda po pasminama u kooperaciji 
u god. 1968. 
Tabela VI 
K r a v a P o d m 1 a t ik a 
natič. kontr. ženskog muškog 
Pasmina 
domaća šarena 51 114 66376 6561 104301 7628 14539 
smeđa 11 13 4693 926 6573 375 461 
siva 2 4 2647 36 3396 278 120 
junaci1 juraad. mladi junad 
i telad i telad bikovi i telad 
preko do preko do 
1 godiaie 1 godine l godine 1 godine 
2044 9946 145019 
32 227 8594 
5 36 3871 
Ukupno; 64 131 73716 7523 114270 8281 15120 2081 10209 157484 
U god. 1968. povećao se broj uzgajačkih domaćins tava , mat ičn ih i kon­
t rolnih k r a v a t e u k u p n i broj rasplodnih goveda. P r e k o 73 000 domaćins tava 
uzgajalo j e i d rža lo rasplodna goveda, i to 7523 m a t i č n e i 114 270 kont ro ln ih 
k r ava ili ukupno 157 484 rasplodna goveda. U 64 k o m u n e djeluje 131 gove­
darsk i ogranak ili specijal izirana uzgajačko-s točarska organizacija. 
Uglavnom se povećalo brojno stanje k rava , dok se podmladak osim ženske 
junad i p reko 1 godine brojčano smanjio. 
Kod domaće šarene pasmine smanj io se bro j bičića preko 1 godine za 
god. 668. 
Laktacijski zaključci matičnih krava u kooperaciji 


























I 386 2902 106,9 3,7 609 328 2866 106,3 3,7 
Ukupno I I 306 3073 113,1 3,7 501 329 3090 113,2 3,7 
sve III 304 3214 119,3 3,7 481 325 3203 119,3 3,7 
pasmine IV, V 2068 3174 116,7 3,7 3220 330 3202 118,3 3,7 
0 3064 3133 115,4 3,7 4811 329 3148 116,6 3,7 
Za p r v i h 305 dana laktac i je zabilježeno je nezna tno smanjenje proizvod­
nje u p ros jeku za sve p a s m i n e u odnosu n a god. 1967., i t o za 12 kg ml i jeka 
po k r a v i . 
Najvišu pro izvodnju ml i j eka u god. 1968. ostvari le su k rave crno-šare 
pasmine, i to za 305 dana prosječno 4133 kg, a kod k r a v a smeđe pasmine 
3414 k g ml i j eka po k rav i . 
Kod k r a v a domaće š a r e n e (simentalske) pasmine i ove godine j edva je 
za 100 kg pre laz i la p ros ječna proizvodnja od 3000 kg ml i jeka p o k rav i . Go­
tovo se iz jednačava s k r a v a m a sive (ofoerintalske) pasmine , koje su za p rv ih 
305 dana laktaci je d a l e prosječno 3080 kg mli jeka ро> k rav i . 
Najveću pro izvodnju ml i jeka kod k r a v a domaće š a r e n e pasmine p r v i h 
305 dana laktaci je postigla, je P Z Virje sa 3574 kg mli jeka po jednoj k rav i . 
Muzare po grupama proizvodnje matičnih krava u stočarskim organizacijama 
Tabela VIII 
u kooperaciji u god. 1968. 



















domaća š a r ena 4205 1482 2154 359 169 36 5 
smeđa 504 128 266 69 37 4 
— 
siva 86 32 43 7 3 1 
— 
crno-šara 16 2 5 4 1 2 2 
0 4811 1644 2468 439 210 43 7 
% 100 34,1 51,3 9,3 4,3 0,8 0,2 
S pro izvodnjom ml i j eka p r e k o 3901 kg bi lo je svega 14,6% svih k r a v a 
(za 1,2% više n e g o god. 1967.), u g rup i s na jman jom proizvodnjom (do 2800 
kg) 3 4 , 1 % svih k r a v a (za 1,1% više nego u god. 1967.). K r a v a domaće ša rene 
pasmine bi lo je u g r u p i p r e k o 3001 k g svega 13,8%, a smeđe p a s m i n e 21 ,9% 
svih k rava . 
U g rup i do 2800 k g bilo j e 3 5 , 1 % k rava domaće ša r ene pasmine , a k r a v a 
smeđe p a s m i n e 25,4%. 
Rang-lista muzara s najvećom proizvodnjom u prvih 305 dana laktacije 
god. 1967/68. 
Tabela IX 
р-з§ žtsp » g * 
Organizacija Pasmina
 л
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» W iJ « РЦ Рч 
»Agropromet« Kar lovac crno-šara 6 9 7 305 7543 24,7 
PZ Đurđevac domaća š a r ena 1960 5 4 305 7477 24,5 
P G Buzet smeđa 256 10 8 305 5669 18,5 
Centar za u. o. Knin siva 50 10 7 305 5456 17,8 
Najveću proizvodnju ostvari la je k r a v a c rno-ša re pasmine mb . 6 iz ogran­
ka »Agropromet« Karlovac, koja j e u p r v i h 305 dana laktaci je (VII) dala 7543 
kg ili prosječno na dan 24,7 kg. 
K. 
Vijesti 
K O N G R E S O A M B A L A Ž I 
Francusk i inst i tut o ambalaži i kondic ion i ran ju (I. F. E. C.) organizi ra t će 
u Pa r i zu 9. i 10. prosinca 1969. god ine 18. k o n g r e s o ambalaži . 
Najbolji evropski specijalisti o ambalaž i iznijet će naroči te reprezen ta ­
t ivne t eme o b u d u ć e m razvoju svega što je u vezi s ambalažom. Tako npr . 
o složenim mate r i j a l ima za ambalažu, o aerosol ima za namirn ice , o t isku 
na ambalaži , o plas t ičnim bocama, o razn im oblicima ka r tonaže i o formi­
ran ju p las t ičn ih folija. 
Za defini t ivni p r o g r a m i p r i j avu va l ja se obra t i t i na I. F . E. C , 40, rue du 
Colisee, P a r i s 8 m e . 
Iz domaće i strane štampe 
Dr Oetker je među prvim proizvođa­
čima sladoleda u SR Njemačkoj (No 23/ 
1969) — Otvorenjem tvornice sladoleda 
18. travnja u Ettingen / Baden-u »Dr 
Oetiker Tiefkühlkost GmbH« (Bielefeld) 
postao je najveći njemački proizvođač 
sladoleda. Spomenuta tvr tka nudi 31 r a ­
znu vrst sladoleda i samo u Ettlinge-
nu proizvodi se godišnje 20 mil. 1 ice-
-cream-a. Dr Oetker je brižljivom ana­
lizom pripremio start na tržištu slado­
leda, 1 to dugoročno. Posljednjih godina 
se potrošnja sladoleda u SR Njemačkoj 
povećala. Ona je god. 1968. iznosila go­
dišnje po stanovniku 3,4 1, a za naredne 
4 godine padvo'Stručit će se. Ipak još 
uvijek će znatno zaostajati za SAD, u 
kojoj je potrošnja ice-_cream-a 25 1 go­
dišnje. U Evropi je Švedska prva po 
potrošnji sladoleda — 7,5 1 godišnje po 
stanovniku. 
U programu je da se poveća potrošnja 
sladoleda zimi i u 'kućanstvu. U SAD se 
zimi troši 431%, a ljeti 57% sladoleda, 
a u SR Njemačkoj dosad zimi samo 10o/0, 
a ljeti 90%. Dok u SAD udio pakovanog 
sladoleda iznosi 56%, u SR Njemačkoj 
iznosi svega 140/», a u programu je po­
duzeća »Dr Oetker-a . . .« da se poveća 
na 210/c 
Prikladan partner u prodaji sladoleda 
su trgovačke radnje, u kojima se dosad 
već prodaje 35% sladoleda, koji se stav­
lja u promet, a u programu je da se u 
njima prodaja poveća ina 65<>/oi. I asorti­
man sladoleda će se povećati. 
Tvornica sladoleda u Ettlimgan-u, ko­
ja je najmodernija u Evropi, stajala je 
25 ml D'M i zaposljuje 200 radnika. 
(Die Molkerei-Zeitung) 
